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Pedoman Wawancara
Untuk Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman
1. Produktifitas
a. Apakah tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Sleman terkait dengan penanganan permasalahan pelayanan penerbitan sertifikat
tanah?
b. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Sleman dalam penanganan permasalahan pelayanan penerbitan sertifikat tanah?
c. Apakah upaya tersebut dapat terealisasi dengan baik?
d. Apakah upaya tersebut telah mendukung dalam pencapaian tujuan yang
diharapkan?
e. Seberapa jauh target dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dalam
penerbitan sertifikat tanah?
f. Upaya apa yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman agar
sesuai dengan target yang diharapkan?
g. Faktor-faktor apa saja yang menghambat kinerja Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Sleman dalam pelayanan penerbitan sertifikat tanah?
2. Responsivitas
a. Upaya apa yang dilakukan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman
agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, tuntutan dan keluhan terkait
dengan penerbitan sertifikat tanah di  kabupaten Sleman?
b. Aspirasi, tuntutan dan keluhan apa saja yang umumnya disampaikan oleh
masyarakat kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dalam
penerbitan sertifikat tanah?
c. Bagaimana upaya/langkah yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Sleman dalam menanggapi berbagai keluhan/tuntutan dari masyarakat tersebut?
d. Apakah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman cukup aktif dalam
mengadakan berbagai upaya dalam menangani permasalahan tersebut?
e. Bagaimana jalanya komunikasi antar pihak Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Sleman dengan masyarakat terkait penanganan permasalahan tersebut?
3. Akuntabilitas
a. Bagaimanakah sistem pertanggung jawaban Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas-tugasnya?
b. Kepada siapakah pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Sleman dalam melaksanakan tugas-tugasnya?
c. Apabila terdapat sertifikat aspal atau sertifikat tanah yang bermasalah, bagaimana
tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dalam
menyelesaikan permasalahan tersebut?
d. Apabila terdapat masyakarat pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan
yang telah ditentukan, tindakan apa yang dilakukan?
e. Dalam melaksanakan tugas sebagai pemberi pelayanan sertifikasi tanah acuan apa
yang digunakan?
f. Berapa tarif biaya yang harus dipenuhi dalam penerbitan atau pembuatan
sertifikat tanah?
Untuk Masyarakat Pemohon Sertifikat Tanah
1. Apakah ada pengaduan atau keluhan terkait pelaksanaan pelayanan penerbitan sertifikat
tanah?
2. Pengaduan atau keluhan apa saja yang anda rasakan terkait pelaksanaan pelayanan
penerbitan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dalam menanggapi
keluhan yang anda sampaikan?
4. Apakah pengaduan tersebut segera ditindak lanjuti?
5. Menurut anda bagaimana kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat?
6. Apakah biaya penerbitan sertifikat yang dipungut Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Sleman telah sesuai dengan yang seharusnya?
7. Apakah waktu penyelesaian sertifikat anda telah sesuai dengan yang seharusnya?
8. Bagaimana tanggung jawab dari pegawai, bila ada kesalahan dalam penerbitan sertifikat
tanah?misal salah cetak nama atau ada sertifikat aspal dll.
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NIP. 19640614 199203 1 001
Daftar Pejabat Struktural Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
No Nama/NIP Gol Jabatan Pendidikan Ket.
1. Ir. Kiswanto
195903251985031002
IV/a Kepala Kantor T. Geodesi UGM
2. Ir. R.Rudi Prayitno
196211071991031001
III/d Kasi HTPT T. Geodesi UGM
3. Drs. Yusuf Bambang Sulistiyono
196004261985031002
III/d Kasi SPP IIP
4. Kasi SKP Kasi SKP Lowong
5. Supardi, BSc
195707071981031004
III/d Kasi P3 APN Yogyakarta
6. Dra. Aegi Adyastika
196711111994032002
III/d Kasi P2 Komunikasi UGM
7. Legima,SIP,A.Ptnh,SH
196808051989031005












































Tanah & Kawasan Tertentu
F.Hukum  Univ. Panca
Bhakti Pontianak
17. Tony Warman, A.Ptnh
196301101985031001
III/d Kasubsi Landreform &
Konsolidasi Tanah
STPN Yogyakarta













III/d Kasubsi Sengketa dan
Konflik Pertanahan
S1 Hukum UII, S2
Hukum UII





Daftar Pejabat Fungsional di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

















































































Daftar  Petugas Ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
No Nama/NIP Gol. Jabatan Pendidikan Ket.
1. Rachmat Budi Wasisto
196410081984031002

















III/b Staf Seksi SPP STM
6. Siswanto, SH
195709271980031005




III/b Staf Seksi SPP STM
8. Mujiharjono
195810081980031004
III/a Staf Seksi SPP SMA
9. Samtono
195903111980031003






















II/c Staf Seksi SPP SMP
15. Moch. Dalhariyadi
195605031980121001
II/c Staf Seksi SPP SMP
16 Dandun Triwahyu
1960108091980031002
II/c Staf Seksi SPP SMP
17. Sukiran
196205041980061001
II/c Staf Seksi SPP SMP
18. Agus Giri Mrawoso
195708031980031005
II/d Staf Seksi SPP SMA
Daftar  Petugas Assisten Surveyor Kadasteral Berlisensi di Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman
No Nama Alamat
1 Amin Sasrody Sidorejo,Sendangrejo,Minggir Sleman
2 Sugeng Suyanto Cambakan,Nogotirto,Gamping,Sleman
3 Ahmad Supriyantono Susukan I,Margokaton,Seyegan,Sleman
4 Yuliawan,D.S., SH Batang Gede,Tambakrejo,Tempel,Sleman
5 Subarjo Ketingan, Tirtoadi, Mlati, Sleman
6 Sugiharjo Kadisono,Margorejo,Tempel,Sleman
7 Ridwan Birawa Gandu, Sendangtirto, Berbah, Sleman
8 Sunarto Plangok,Margokaton,Seyegan,Sleman
9 Budi Yuwono Jongkang,Sariharjo,Ngaglik,Sleman
10 Paryoto Beran Kidul, Tridadi, Sleman
11 Purnomo Dwi Jatmiko Krapyak IX,Margoagung,Seyegan,Sleman
12 Supriyadi Jodag, Sumberadi,Mlati,Sleman
13 Santosa Jombong,Sudimoro,Srumbung,Magelang
14 Zubaidi, ST,MT Kadipolo,Sendangtirto,Berbah,Sleman
15 Triyanto, ST Kadisono,Tegaltirto,Berbah,Sleman
16 Poniman Salakan,Trihanggo,Gamping,Sleman
17 Bashorudin Haqo Legowo Jl. Ringroad Selatan, Gamping Kidul
18 Pinus Wijaya Sentolo Lor,Wates,Kulonprogo
19 Meinaldhi H Grajegan,Margokaton,Seyegan,Sleman
20 Iwan Nugroho Kutu Raden,Sinduadi, Mlati,Sleman
21 Vani Wirawan SususkanI,Margokaton Seyegan,Sleman
22 Fatma Agustini Badran, Sendangsari,Minggir,Sleman
23 Indriyani Durenantejo,Triharjo,Sleman
24 Fitri Zulaemi Karangwuni,Bangunkerto,Turi,Sleman
25 Asti Wardani Gondang Nglengis,Banyurejo,Tempel,Slm.
26 Suparman Rejodani, Sariharjo,Ngaglik,Sleman
27 Yon Purwanto Kabregan,Trimulyo,Piyungan, Bantul
28 Briyanto Wibowo Sompokan,Margomulyo,Seyegan,Sleman
29 M. Yuwono Pandean RT01/RW01 Sumberagung,Moyudan,Slm
30 Ir. Subiyanto -





